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CRÒNICA DEL
COLLSACABRA
TAVERTET
- Exposició a Tavertet: La cuina de la ma-
sia
Gràcies a en Jordi Sanglas, de Tavertet, per-
sona prou coneguda per la seva activitat i per la
seva col·laboració en aquesta revista, el poble
compta des d’aquest estiu amb un escaient espai
per a fer-hi exposicions. Aquesta sala s’inaugu-
rà el passat dia 26 d’agost dins dels actes de la
Festa Major, amb una exposició de 40 fotografi-
es antigues en blanc i negre de format de 30x40
cm. El tema era la cuina dins la masia, amb el
seu ambient i la seva peculiar disposició de l’es-
pai, en una època que va des de primeries de
segle fins els anys trenta. La cuina era el centre
de la vida de la família pagesa i segurament fou
l’espai interior més fotografiat, que ara constitu-
eix un document d’evident interès etnogràfic.
Les imatges exposades ens mostren tots els de-
talls de la cuina tradicional, ara gairebé desapa-
reguts: la llar de foc, l’escó, el bugader, la pas-
tera i el forn, els fogons, les rajoles de les
piques... i algunes també amb habitants de la
masia.
Aquestes fotografies procedien del Centre
Excursionista de Catalunya, del fons de l’Estudi
de la Masia Catalana, ubicat en aquesta entitat
des de l’any 1976 per voluntat del mecenes
Rafael Patxot i Jubert (1872- 1964) que n’im-
pulsà la seva creació. L’activitat de l’estudi abra-
ça el període entre els anys 1923 i 1936, i en
dirigí els treballs l’arquitecte olotí Josep Danés
i Torras (1891-1955), sota la responsabilitat del
Centre Excursionista de Catalunya. Entre els
autors de les fotografies exposades hi trobàvem
noms de persones representatives de l’època:
Joan de Cabanyes, Josep Danés, Antoni
Gallardo, Lluís Bonet Garí, Narcís Ricart, V.
Fragnoli etc. L’Estudi de la Masia Catalana re-
uneix més de 6.000 fotografies sobre el tema de
la masia i el món rural, i és obert al públic.
A l’acte d’inauguració de l’exposició, Anna
Borbonet dirigí unes paraules al nombrós públic
per donar-li la benvinguda i també informació
sobre l’origen del material, i a continuació, el
periodista Llorenç Torrado va fer-ne la presen-
tació amb una simpàtica i interessant interven-
ció en què va valorar el paper de la cuina com a
lloc clau de la masia i, a la vegada, va fer notar
detalls de les imatges amb la comparació de di-
versos atuells de cuina i la seva tipologia, de la
il·luminació, de la disposició de la llar de foc
etc. L’exposició va romandre oberta els dies fes-
tius fins a finals d’octubre, amb una bona aco-
llida de visitants.
Aquest espai adaptat com a sala d’exposici-
ons al poble de Tavertet vol ser, a partir d’ara,
obert a exposicions que d’una manera adequada
puguin constituir un motiu d’interès i de relació,
dins les activitats del Collsacabra.
L’Avenc de Tavertet comença les activitats
La casa de cultura i educació de l’Avenc de
Tavertet inaugurà el passat dia 4 de setembre un
curs pràctic obert a tothom, que portava per tí-
tol, “El procés creador”. Es tractava d’un curs-
taller amb l’objectiu d’obrir portes per deixar
pas a l’aire fresc de l’entusiasme i l’optimisme,
en resum, un al·licient per començar el nou any
escolar amb energia renovada.
L’escriptor, poeta i pedagog cubà, Rafael
Català, fou l’encarregat de la direcció del curs.
El curs ha fructificat amb trobades posteriors
per aprofundir en el tema. Les reunions es fan
tots els tercers dissabtes de mes,  a les 5 de la
tarda a la casa de l’Avenc, a Tavertet.
Curset de ball de saló
La idea va sortir d’un reduït grup de gent
que tenia ganes d’omplir, “amb bon rotllo”, les
tardes dels dissabtes a Tavertet i compartir-les
amb altres, i alhora divertir-se. Varen pensar que
el ball seria una bona forma i cercaren un pro-
fessor que pogués donar classes de ball de saló i
aquest va ser en Ramon de Cantoni, que junta-
ment amb la seva parella de ball Montse Riera,
van accedir a ensenyar-nos a ballar. Així doncs,
cada dissabte a la tarda, de dos quarts de vuit a
les nou del vespre, catorze parelles es      reunei-
xen al saló gran de l’Ajuntament a passar una
bona estona aprenent a ballar o millorant el seu
nivell de ball.
Un detall de l’expo-
sició “La cuina de la
masia”, de Tavertet.
Foto Ernest
Gutiérrez
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El curset ha durat tres mesos i s'haurà après
el vals, el foxtrot, el pasdoble, el cha cha cha, la
cúmbia, etc. Amb les bones estones passades, no
es descarta un segon curset per millorar el nivell
adquirit.
Pla Integral per a la Gestió de purins de la
comarca d’Osona
L’Ajuntament de Tavertet s’adherit aquesta
tardor al Pla Integral per a la gestió dels purins
d’Osona, aprovat el 26 de juliol passat pel Con-
sell Comarcal d’Osona, amb la col·laboració
d’altres entitats i associacions. Al greu problema
que suposa per a la comarca d’Osona els exce-
dents de purins procedents d’explotacions rama-
deres, a Tavertet s’hi afegeix el fet que una bona
part del terme és considerada com a Espai d’In-
terès Natural dins del Collsacabra. El text d’ad-
hesió serà exposat al tauler d’anuncis de l’Ajun-
tament de Tavertet durant 30 dies per a
informació als interessats. Esperem que la col·-
laboració dels Ajuntaments ajudi a dur a terme
amb eficàcia una de les més importants mesures
de protecció del medi ambient a la comarca
d’Osona.
CANTONIGRÒS
Festival Internacional de Música de
Cantonigròs
Aquest any 2000 ha estat atorgat al Festival
el Premi d’Honor de la Fundació Jaume I
perquè, segons el veredicte del jurat: “mitjan-
çant el foment de la música  coral i de la dansa
contribueix al prestigi i a la projecció internaci-
onal de Catalunya, difon el coneixement de la
realitat i de la cultura catalana arreu del món, i
promou l’agermanament entre els pobles; per la
reconeguda exigència artística de la competició;
per impulsar la promoció internacional dels
grups catalans; i perquè, en estimular l’acolli-
ment dels participants a casa de centenars de
famílies, enforteix els llaços d’amistat, de pau i
de convivència entre cultures i persones”.
El Festival ha estat recolzat des dels seus
inicis per les màximes institucions públiques i
entitats privades així com per un elevat nombre
de col·laboradors, empresaris, entitats, associa-
cions, i una gran quantitat de persones que s´hi
han vinculat.
 Al llarg dels anys transcorreguts han estat
membres dels seus jurats       grans personalitats
del món cultural del nostre país i de l’estranger,
cosa que ha donat al Festival una garantia d’ex-
periència i de qualitat que l’han prestigiat arreu
del món.
Campionat de gossos d’atura
El diumenge 17 de setembre va tenir lloc la
cinquena edició del Campionat de gossos d’atu-
ra. El dia, encara que fred i plujós, va començar
amb un esmorzar de pastor, al voltant d’una fo-
guera on es torrava el pa, la cansalada i la boti-
farra negra. A continuació es va passar al cam-
pionat pròpiament dit, consistent en fer passar
sis ovelles per uns llocs ja marcats en el camp,
separar-les en dos grups i finalment tancar-les
en un tancat fet per a aquest fi.
Els dotze participants, sis del País Basc, un
de Navarra, un de València, un d’Andorra i tres
de Catalunya es  van disputar els premis, consis-
tents en una cistella de productes de
Cantonigròs per a tots ells i uns premis en
metàl·lic.
La guanyadora va ser la gossa anomenada
Coloma, de l’Estartit (Baix Empordà).
Raid de cavalls
Així mateix el dia 1 d’octubre  es va fer per
primera vegada  el raid de cavalls, de 40 quilò-
metres, puntuable per al Campionat de
Catalunya. Van participar-hi 24 genets. És una
prova que consisteix en mantenir una regulari-
tat, i no hi ha guanyador fins que s’han complert
totes les proves del Campionat de Catalunya,
però tots ells van rebre  una pedra de Tavertet en
la qual hi havia una ferradura.
La sortida va ser de Cantonigròs i el recorre-
gut  passava per la Serra de Tavertet, la Cau,
Sant Corneli, Font de la Vena, Pla de l’Ardura i
altra vegada a Cantonigròs. Com que el recorre-
gut és tan sols d’uns 20 quilòmetres es varen fer
dues voltes. El punt d’assistència als cavalls,
control veterinari, aigua, etc..., estava situat en-
tre la Cau i Sant Corneli.
Tots els participants van  quedar meravellats
d’aquesta zona que visitaven per primera vega-
da. Vist l’èxit de la prova, hi ha el projecte que
l’any que ve sigui un raid  de 80 quilòmetres i
puntuable per al Campionat d’Espanya.
Concurs de bolets
El cap de setmana del 21 i 22 d’octubre, va
tenir lloc el ja tradicional concurs de bolets.
El dissabte es destinà a la busca de la major
quantitat possible de diferents espècies de bolets,
de cada una de les quals calia presentar-ne dos
exemplars. El guanyador d’aquest any va ser
l’Isidre Codina per quantitat d’espècies dife-
rents i en Francesc del Torrent pel bolet més
original.  El premi a la millor presentació el va
guanyar l’Alba Cardona
 A pesar de les poques pluges es varen acon-
seguir quasi 200 espècies diferents.
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L’exposició d’aquests bolets es va fer a l’edi-
fici de l’esplai de Cantonigròs, i es va preparar
de manera que semblés un bosc. Va restar ober-
ta tot el diumenge, dia en què va tenir lloc la
degustació de diversos plats cuinats amb bolets
preparats pels restaurants i comerciants del po-
ble. Malgrat el mal temps que va fer, va haver-
hi força assistència.
L’ESQUIROL
L’Esquirol, poble amb trovadors
Inspirada amb el llibre  “El pont de la mas
blava”, de l’historiador, hel·lenista, periodista i
polític, Lluís Nicolau d’Olwer, fruit del seus vi-
atges per la Mediterrània a fi de comprendre
l’esperit de l’expansió catalana per aquest mar,
va néixer l’idea de fer un recorregut per les ter-
res de la riba de la Mediterrània des de l’Àsia
Menor fins a la península Ibèrica seguint les
ciutats i pobles o paratges on consta que hi va
haver  trobadors o hi passaven. Així doncs, “El
pont de la mar blava” és un projecte universitari
pels municipis d’Europa.
 Pel fet que Guerau de Cabrera (segle XII)
noble i trobador, fou vescomte de Girona i
d’Àger, primer vescomte de Cabrera, i també
identificat com a autor d’un Ensenhament (en-
senyament) escrit en llengua provençal entre
1150 i 1170 i adreçat al seu joglar Cabra per tal
d’instruir-lo, el poble de Santa Maria de Corcó
ha estat invitat a formar part del conjunt de po-
bles amb trobadors. En una reunió recent s’ha
creat el consorci Ruta Catalana dels Trobadors
per tal de promoure la recerca, estudi i difusió
del patrimoni cultural i de la cultura trobadores-
ca medieval.
En el ple del passat octubre, l’Ajuntament de
l’Esquirol va acordar adherir-se al consorci Ruta
Catalana dels Trobadors, aprovar inicialment els
estatuts del mencionat consorci i anomenar re-
presentant de l’Ajuntament de Santa Maria de
Corcó-l’Esquirol,  la regidora de Cultura Dolors
Vilaró Plans.
Una bona iniciativa que està en consonància
amb el futur cultural que desitgem per al
Collsacabra.
Activitats del Centre Excursionista Esqui-
rol
Ha finalitzat l’any 2000 amb un balanç molt
positiu quant a les tradicionals sortides dels
“Matins al Collsacabra”
S’iniciaren al mes de febrer d’enguany amb
l’excursió al salt del Cabrit, i amb el retorn al
poble tot seguint la Gorga. Més de cent persones
feren el recorregut des de l’Esquirol per la
Bertrana, les Palanques, les Gorgues, el salt del
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Cabrit, Sentfores, Sant Bartomeu, el Vilar
Sesgorgues, el Pedró i l’Esquirol.   Al mes
d’abril i des de Cantonigròs es  pujà al Pla
d’Aíats per la ruta de Comajoan, el Santcrist,
Pla d’Aiats, Aiats i Cantonigròs. Foren més de
vuitanta les persones que, tot i que el dia no
acompanyava massa, van voler conèixer aquest
indret del Collsacabra. La tercera excursió va
tenir lloc al mes de juny i fou un èxit de partici-
pació, més de cent vint-i-cinc excursionistes.
L’itinerari sortia de Rupit per seguir el camí cap
a Rajols, l’Avenc, la Rocallarga, al terme de
Tavertet, i retornar a Rajols i Rupit.
El mes d’octubre es varen reprendre les sor-
tides i aquesta vegada es començà a Tavertet i
amb un dia núvol i humit s’anà a conèixer el
camí que passant pel pont de Molí-bernat s’en-
fila al Sunyer de Baix, i continua a la balma de
les Piques, el Barret d’en Perereda, el Sunyer de
Dalt, salt de Molí-bernat i Tavertet, recorregut
que es va haver de modificar sobre la marxa a
causa del mal temps. El mes de novembre es va
fer la darrera excursió matinal pel Collsacabra,
que com l’anterior aplegà també uns cent com-
panys, ja gairebé tots coneguts. S’inicià altra
vegada a Rupit per anar a veure el salt dit el
Sallent i a continuació seguir la cinglera pel
puig de la Batalla, la Casassa i Rupit. En aques-
ta última caminada varen ser obsequiats amb
coca del forn de l’Era, de Rupit i amb embotit de
Can Colom, de Cantonigròs.
El Centre Excursionista de l’Esquirol agra-
eix la col·laboració de cases comercials del
Collsacabra i dels ajuntaments de Rupit i Pruit,
Tavertet i l’Esquirol, així com la participació
popular a les caminades, que s’espera reprendre
aviat.
